














































































































































































































































































① 介護殺人 女 ○ ○ ○ ○
② 介護心中 男 ○ ○ ○ ○
③ 介護殺人 男 ○ ○ ○ ○ ○
④ 介護心中 男 ○ ○ ○
⑤ 介護殺人 女 ○ ○ ○
⑥ 介護殺人 女 ○ ○ ○ ○
⑦ 介護殺人 女 ○ ○ ○
⑧ 介護殺人 男 ○ ○
⑨ 介護殺人 男 ○  ○ ○
⑩ 介護継続中 男 ○  ○ ○
⑪ 介護継続中 男 ○ ○ ○
筆者作成
NHKスペシャル取材班が聞きとった事例によって表１「『介護殺人』、『介護心中』における加害者の状況」
























































要支援１ 50,030 19,695 39.4 1,034 0.2
要支援２ 104,730 35,879 34.3 　529 0.1
要介護１ 166,920 70,771 42.4 8,355 1.0
要介護２ 196,160 98,464 50.2 16,858 2.2
要介護３ 269,310 148,145 55.0 7,863 1.7
要介護４ 308,060 180,352 58.5 7,490 2.4
要介護５ 360,650 223,054 61.8 5,861 2.9
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